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Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van 
Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. 
Lia Elenbaas 
Samenvatting 
Achtergrond: Binnen de psychiatrische zorg bestaat een groep van mensen met ernstige en 
langdurige psychische problemen. De meerderheid van deze groep patiënten binnen de 
langdurige psychiatrie heeft een psychotische stoornis, met name schizofrenie. Een stoornis in 
het schizofrene spectrum gaat vaak gepaard met beperkingen in sociaal functioneren. In 
wetenschappelijk onderzoek is de laatste jaren veel aandacht geweest voor de beperkingen in 
de sociale cognitie en de relatie tot sociaal functioneren. Assertive Community Treatment  
(ACT) is bemoeizorg volgens een bepaald model en werd begin jaren ‘70 ontwikkeld in 
Amerika als reactie op de massale sluiting van psychiatrische ziekenhuizen en onderscheidt 
zich van de gangbare zorg door de nadruk te leggen op de outreachende zorg (praktische 
intensieve begeleiding en doorlopende coördinatie van het hulpaanbod vanuit een team). 
Belangrijk doel van ACT is de sociale reïntegratie en versterken van het sociaal functioneren. 
 
Doel: Het doel van dit onderzoek is te na te gaan of de Assertive Community Treatment 
(ACT) benadering leidt tot een beter sociaal functioneren bij patiënten met een psychotische 
stoornis. 
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp: 118 Patiënten van GGz Winschoten zijn ad 
random toegewezen aan  ACT behandeling of care as usual. Voor dit onderzoek is de groep 
met de diagnose psychotische stoornis/ stoornis met psychotische kenmerken (n = 98) 
geselecteerd, waarvan uiteindelijk 70 mensen deelnamen aan de eerste meting. De leeftijd van 
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de deelnemers varieert van 20-64, met een gemiddelde leeftijd van 41,6 jaar. In een pretest-
posttest-design werden de groepen vergeleken op het niveau van sociaal functioneren. 
 
Meetinstrumenten: Het sociaal functioneren wordt gemeten met de  Schaal voor Sociaal 
Functioneren (SFS). Dit is de Nederlandse versie van de Social Functioning Scale van 
Birchwood (1990). Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de subschalen 
Teruggetrokkenheid /Sociale betrokkenheid en Sociaal verkeer. 
 
Resultaten: Er was bij beide groepen wel sprake van een hogere score (dus beter functioneren) 
op de tweede meting, maar er werden geen verschillen tussen de beide condities (ACT en 
controle) geconstateerd. De resultaten suggereren dat de ACT-zorg op zich niet het beoogde 
effect heeft opgeleverd ten aanzien van het sociaal functioneren. 
 
Conclusie: De bevindingen van deze studie geven geen aanleiding aan te nemen dat een ACT 
benadering op zichzelf een positief effect heeft op het sociaal functioneren. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat er bij het verminderd sociaal functioneren bij o.a. schizofrenie  met 
name sprake is van een gebrekkige sociale cognitie en dat het verband tussen verminderde 
sociale cognitie en sociaal functioneren een belangrijk gegeven is voor behandeling / 
benadering. De sterke kant van ACT is dat de mensen beter in zorg blijven, ook in een meer 
stabielere fase. Dit biedt de mogelijkheid om voor deze groep binnen ACT ook interventies te 
ontwikkelen en aan te bieden die vaardigheden op het gebied van sociale cognitie kunnen 
verbeteren. 
 
Keywords: Assertive Community Treatment, Schizofrenie, Sociaal Functioneren, 
Rehabilitatie. 
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The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on Social Functioning by Long 
Term Psychiatric Patients with a Psychotic Disorder. 
Lia Elenbaas 
Summary 
 
Background: Within the psychiatric care there is a group of patients with serious and long-
term mental problems. The majority of these patients within long-term psychiatry have a 
psychotic disorder, particularly schizophrenia. A disorder in the schizophrenic spectrum is 
often accompanied by restrictions in social functioning. Recently, scientific researchers 
studied the relationship between social cognition and functional outcome. Assertive 
Community Treatment (ACT) was developed in the early 1970s as a response to the closing 
down of psychiatric hospitals. ACT is a team-based approach aiming at keeping ill people in 
contact with services. It provides highly individualized services directly to consumers. 
Important aim of ACT is successful integration into the community and to improve social 
functioning. 
 
Aim: The aim of this study is to investigate whether the Assertive Community Treatment 
(ACT) approach resulted in better social functioning among patients with a psychotic disorder 
 
Participant, procedure and design:  118 long-term psychiatric outpatients of GGz Winschoten 
were randomly allocated to the ACT program or care as usual. A group of patients diagnosed 
with psychotic disorders was selected (n = 98). Seventy people participated to the first 
interview. Participants were aged between 20-64, average age was 41,6. Primary outcome was 
social functioning, measured in a pretest-posttest-design.  
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Measures: Social functioning was measured using the Social Functioning Scale (Birchwood, 
1990) by the scales Social engagement and Prosocial behavior.  
 
Results:  Both groups presented a higher score (=better functioning) on the second 
measurement; there was no significant difference between both groups (ACT and control). 
Prosocial behavior showed a higher score on the ACT group, but was also not significant. The 
results suggest no effect on the social outcome.  
 
Conclusion: General conclusion is that there is no significant improvement on social 
functioning by ACT approach on itself. Scientific research made clear that there is a 
relationship between diminished social function and poor social cognition. This link between 
reduced social cognition and the effect on social functioning is important for the development 
of treatment. ACT is proved to be effective to keep people in care. It may be important to 
include and develop more interventions/ programs that can enhance the social-cognitive 
abilities of individuals with schizophrenia. 
 
Keywords: Assertive Community Treatment, Schizophrenia, Social Functioning, 
Rehabilitation 
 
